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APROXIMACIÓN BIBLIOGRÁFICA A ORIHUEIA
YALAVEGA BAJA MUSULMANAS
FRANCISCO FRANCO SÁNCHEZ
Resumen
Listado de 450 referencias bibliográfieas específicas sobre los musul- 
manes en Orihuela y la Vega Baja del Segura, tanto del periodo andalu- 
sí como de su población mudéjar y morisca.
Abstract
A list of450 bibliographical itemsforaspecific bibliography referring 
to muslimpeople in Orihuela and the Vega Baja ofSegura river región 
(Alicante), not only in medieval period o f bis history, but Ítems fo r  
“mudejar” and “moriscos” inhabitants are included also.
I. INTRODUCCIÓN
En el período islámico Orihuela, y su Vega Baja del Segura, es una 
región esencial dentro de la geopolítica del Levante hi^anomusulmán 
(Sarq al-Andalus). En realidad este fecundo valle lo es desde tiempos feni- 
cios, y no sólo por su agricultura, sino por facilitar las relaciones con el 
interior de la submeseta sur; por haber sido el tradicional camino de entra- 
da desde el Mediterráneo hacia la capital cordobesa.
No es de extrañar, por ello, que abunden las referencias bibliográficas 
en las foentes árabes, y que también haya sido fecunda la producción de 
los investigadores sobre esta Vega Baja del río Segura, o río Blanco (si 
hacemos caso al geógrafo al-،u d r i-393-478 H./1002-1085J.C.-).
Este listado de estudios sobre Orihuela y la Vega Baja musulmanas 
viene a completar las referencias publicadas en el libro de Míkel de EPAL- 
ZA; Ms Jesús ?ATERNINA; Antonio COUTO: Moros y  Moriscos en elLevante 
Peninsular (Sharq Al-Andalus). Introducción Bibliográfica آ , sucesivamen- 
te actualizado por los siete apéndices bibliográficos incluidos en la sección 
correspondiente de ظ  revista Sharq al-Andalus. Estudios Árabes 2. En los
1. Alicante, ed. Instituto de Estudios Aiieantinos, 1983, 291 pp.
2. Míkel de EPAIZA; Francisco FRANCO SÁNCHEZ; “Bibliografía sobre temas árabes de sharq 
Al-Andalus (lavante de Al-Andalus). Apéndice 1”, sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, 
Alicante, ed. Universidad de Alicante, n° 1, 1984, pp. 213-248; n° 2, 1985, pp. 279-299; n° 3,
1986, pp. 267-286; n° 4, 1987, p^. 291-349; n° 5, 1988, pp. 259-285; n° 7, 1990, pp. 245-280 
y n° 9, 1992, pp. 229-276.
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índices de estos elencos bibliográficos se hallarán muchísimas referencias 
pormenorizadas sobre esta zona, de variada temática.
No sólo hemos recogido los estudios que aluden a la Vega Baja del 
Segura, o a cualquiera de sus localidades en la época del gobierno andalu- 
sí; también siguen buen número de referencias alusivas a los mudéjares y 
moriscos de Orihuela y comarca.
Esperamos que este listado, en modo alguno exhaustivo, sirva de 
ayuda al erudito y al investigador, a la par que muestre al simple curioso 
hasta qué punto han logrado concitar la atención de numerosísimos estu­
diosos estas regiones tan notables, esta “puerta de al-Andalus” al Mediterrá­
neo.
n. ELENCO DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. [s. a.]: «Facsímil de la Capitulación de Orihuela», ElArchivo, Denia, nQ IV,
1890, p. 101.
2. AL~CABBADI, Ahmad Mujtar (ed. ár., notas): “Historia de al-Andalus, por
Ibn al-Kardabus y su Descripción por Ibn as-Sabbat [en árabe]”, Revista
del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, Madrid, ed. Insti- 
tuto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, vol. XIII, 1965-1966, pp. 
7-126.
3. AL~CABBADI, Ahmad Mujtar (ed. ár., notas): “Descripción de la España 
Musulmana por Muhammad Ibn cAli Ibn as-Sabbat [en árabe]”. Revista
del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, Madrid, ed. Insti- 
tuto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, vol. XIV, 1967-1968, pp. 
99-143.
4. CABD AL-KARIM, Gamal: Terminología geográfico-administrativa e 
historia político-cultural de al-Andalus en el M u^am al-Buldan de 
Yaqut, Sevilla, ed. Universidad de Sevilla (“Anales de la Universidad 
Hispalense”; Serie “Filosofía y Letras”, 14), 1972, 206 pp.
5. ^ABD AL-KARIM, Gamal: «La España musulmana en la obra de Yaqut (ss.
^I-XIII). Repertorio enciclopédico de ciudades, castillos y lugares de 
Al-Andalus extraído del M ifyam  al-buldan (Diccionario de los países)», 
Cuadernos de Historia del Islam, Granada, ed. Universidad de Granada, 
nQ 6, 1974, 354 pp. Varias entradas dedicadas a Orihuela.
6. CATTAR AL-HUSAYNI, A. al- (ed. ár.): Ibn al-Faradi. Kitab tarij enlam a’
al-Andalus, El Cairo, ed. Matbacat as-Sacada bi-Mir, 1954 y 1966, 2 vols. 
Autor oriolano.
7. ABELLAN FERE^, Juan: «Un pacto defensivo entre la Gobernación de 
Orihuela y el reino de Murcia frente a Mu^ammad V, sultán de Grana- 
da», Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, Tetuán, ed. Centro
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Cultural Español, nQ 21-22, 1980 jul.-dic., pp. 289-314. Entre 1382 y
1384.
8. ADAO DA FONSECA, Luis: Navegación y  corso en el Mediterráneo Occi-
dental Losportuguesesa mediados delsigloXV, Pamplona, 1978.
9. ABELLÁN PÉREZ, Juan: “Las plagas de langosta en el Valle del Segura
durante la primera mitad del siglo XV”, Anales de la Universidad de 
Murcia, Filosofía y  Letras, Murcia, ed. Universidad de Murcia, vol. 38, n° 
3, م8-979ا , PP. 81-94.
10. ALBERT BERENGUER, Isidro: Bibliografía de la Diócesis de Orihuela, 
Alieante, ed. Comisión Provincial de Monumentos, 1957, 111 pp.
11. ALBERT BERENGUER, Isidro: «La cerámiea árabe del castillo de Orihue- 
la», Archivo Español de Arte y  Arqueología, Madrid, vol. X, 1934, pp. 65-
12. ALBERT BERENGUER, Isidro: «Zócalo de azulejería en Orihuela», Archi- 
vo Español de Arte, Madrid, 1946, 4 p.
13. ALUB UDI, Jasim [MIZAL, Jassim Abid]: «Dos viajes inéditos de Safwan 
b. Idris», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes. Homenaje a María fesús 
Rubiera Mata, Ali€ante, ed. Universidad de Alicante, nQ 10-11, 1993- 
1994 (1995), pp. 211-243.
14. AMADOR DE LOS RÍOS, }.: Historia social, política y  religiosa de los 
judíos deEspañay Portugal, Madrid, 1875”, 3 vols.
15. ANÓNIMO: Asiento de las casas de los Títulos, Barones y  dueños de los 
lugares que por la expulsión de los moriscos del Reyno de Valencia 
quedaron despoblados, Valencia, ed. Casa de Pedro Patricio Mey, 1614.
16. ARAGÓ CABAÑAS, Antonio: «Las terrentiae castrorum del Reino de 
Valencia, en la época de Jaime II», Primer Congreso de Historia del País 
Valenciano (14-18 abril 1971), Valencia, ed. Universitat de Valencia, 
vol. II, 1980, pp. 567-577. Trae a colación la afirmación de fosé Monte- 
sinos sobre la tenencia a la Torre de Embergoñes ,,al uso de España".
17. ARIÉ, Rachel: España Musulmana (Siglos VIII-XV). Tomo ¡a de la Histo- 
ría de España, dirigida por M. Tuñón de Lara, Barcelona, ed. Labor,
1983, 558 pp.
18. ARIÉ, Rachel: L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232- 
1492), París, Éditions De Boccard, 1973, 528 pp. + láms. Ataque de 
Ridwan a la Vega Baja y  Orihuela.
19. ARRIBAS PALAU, Mariano: «Femando I de Aragón ante una disputa entre 
Orihuela, Molina de  Segura y Caravaca», Mvrgetana, Murcia, ed. Acade- 
mia Alfonso X el Sabio, nQ 21, 1963, pp. 79-81. Estudio de un documento 
de 1414 que suscitó la querella entre estas ciudades por la ruptura por 
parte de lapñm era, de lospactosfirmados entre Castillay Granada.
20. AZUAR RUIZ, R.; BORREGO COLOMER, M.; GUTIÉRREZ LLORET, s.; 
SARANOVA ZOZAYA, R.: «Excavaciones (1984-1987)», La rábita califal
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de las Dunas de Guardamar (Alicante). Cerámica. Epigrafía. Fauna. 
Malacofauna, Alicante, ed. Diputación Provincial de Alicante, 1989, pp. 
9-108.
21. AZUAR RUIZ, Rafael: Castellología Medieval Alicantina: Área Meridio- 
nal, Alicante, ed. Instituto de Estudios Alicantinos, 1981, 249 
pp.+mapas. Estudio y  planos del castillo de Orihuela (y otros) en pp. 
141-151.
22. AZUAR RUIZ, Rafael: «Conclusión», La rábita califal de las Dunas de 
Guardamar (Alicante). Cerámica. Epigrafía. Fauna. Malacofauna, 
Alicante, ed. Diputación Provincial de Alicante, 1989, pp. 207-21و .
2وم AZUAR RUIZ, Rafael: «Dunas de Guardamar», Arqueología en Alicante, 
1976-1986, Alicante, ed. Instituto de Estudios "Juan Gil Albert", 1986,
24. AZUAR RUIZ, Ra^el: «El conjunto religioso del Rib^t califal de las 
dunas de Guardamar (Alicante)», Archivo de Prehistoria Levantina. 
Homenaje a Domingo Fletcher Valls, Valencia, ed. Diputación de 
Valencia, n - 19, t. III, 1989, p p . 375-384. Presentación y  cronología de 
los hallazgos arqueológicos de las rábitas de GuardamardelSegura.
25. AZUAR RUIZ, Rafael: «El panorama de la Arqueología Medieval en los 
Valles Alto y Medio del Vinalopó», Lvcentvm. Anales de la Universidad 
de Alicante. Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, Alicante, ed. 
Universidad de Alicante, nQ 2, 1983, pp. 349-383.
26. AZUAR RUIZ, Rafael: «El posible Al-Monastir de las dunas de Guarda- 
mar del Segura (Alicante)», Les liles Orientáis dAl-Andalus i les seves 
Reacions amb Sharq Al-Andalus, Magrib i Europa Cristiana (ss. VIII- 
XIII), Palma de Mallorca, ed. Institut d'Estudis Baleárics, 1987, pp. 265-
309. Presentación sistemática de lasprimeras excavaciones: descripción 
de las cuatro primeras mezquitillas halladas, de los graffiti árabes 
encontrados en una y  de restos cerámicos diversos. Avance de cronolo- 
gía yfuncionalidad del edificio.
27. AZUAR RUIZ, Rafael: «La rábita califal de Guardamar y el paleoambien- 
te del Bajo Segura (Alicante) en el siglo X», Boletín de Arqueología 
Medieval, Madrid, ed. Asociación de Arqueología Medieval Española, ns
5, 1991, pp• 135-140. Análisis de la vida en la rábita -en base a los restos 
alimenticios- y  de la flora y  fa u n a  de sus alrededores. Hipótesis sobre el 
ambiente del entorno de la rábita y  sobre su relación con el vallefluvial 
del río Segura.
28. AZUAR RUIZ, Rafael: «Primera noticia de los trabajos arqueológicos 
realizados en el yacimiento islámico de las dunas de Guardamar del 
Segura (Alicante)», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, Alicante, ed. 
Universidad de Alicante, nQ 2, 1985, pp. 125-136.
29• AZUAR RUIZ, Rafael: «Una rábita califal en las dunas de Guardamar
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(Alicante)», Actas del I  Congreso de Arqueología Medieval Española. 17, 
18 abril 1985, Zaragoza, ed. Diputación General de Aragón, vol. III,
1986, pp. 505-520. Primeros resultados del estudio de la mezquita de las 
excavaciones de una rábita cuya cronología puede situarse entre el 944 
(fecha de la fundación según una lápida) y  el 1048 (terremoto que 
asoló la Vega Baja de Orihuela).
30. AZUAR RUIZ, Rafael: «Una rábita hispano-musulmana del siglo X 
(Guardamar del Segura, Alicante, España)», Archéologie Islamique, 
París, ed. Editions Maisonneuve et Larose, ns 1, 1990, pp. 109-122.
31. AZUAR RUÍZ, Rafael: «Castillo de Callosa de Segura (Hisn Qalyüsa)», 
Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, ed. Instituto de 
Estudios Alicantinos, ns 26, 1979, pp. 93-104.
32. AZUAR RUÍZ, Rafael: «Orihuela. Castillo», Catálogo de Monumentos y  
Conjuntos de la Comunidad Valenciana, Valencia, ed. Consellería de 
Cultura, vol. I, 1983, pp. 665-671.
33. AZUAR RUÍZ, Rafael: «?anorama de la Arqueología medieval de los 
Valles Alto y Medio del Vinalopó (Alicante)», Anales de la Universidad 
de Alicante, Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, Alicante, ed. 
Universidad de Alicante, nQ II, 1983, pp. 349-383.
34. AZUAR RUÍZ, Rafael: «Una ?ompeya islámica en Guardamar», Revista 
deFiestas, Guardamar del Segura, ed. Ayuntamiento, 1985, 2 pp.
35. AZUAR RUIZ, Rafael (ed.): La rábita califal de las Dunas de Guarda- 
mar (Alicante). Cerámica. Epigrafía. Fauna. Malacofauna, Alicante, 
ed. Diputación Provincial de Alicante (Col. Excavaciones Arqueológi- 
cas, 1), 1989, 217 pp.
36. AZUAR RUIZ, Rafael (ed.): «La Rábita. Un yacimiento islámico». Azarbe. 
Suplemento Cultural de la Revista deM orosy Cristianos, Guardamar del 
Segura, ed. Ayuntamiento de Guardamar, 1989, pp. 6-9.
37. AZUAR RUIZ, Rafael; BEVI^, Márius; BORREGO COLOMER, Margarita; 
SARANOVA ZOZAYA, Rosa: «La rábita de Guardamar (Alicante): su 
arquitectura», Cuadernos deM adínat A l-Zahm ’, Córdoba, ed. Conserje- 
ría de Cultura de la fu n ta  de Andalucía, n Q 2, 1988-1990, pp. 55-83. 
Avance de hipótesis acerca de lasfuncionalidades de los edificios halla- 
dos en Guardamar del Segura; mezquitas y  musallá; así como estudio 
de las técnicas constructivas de los diversos mihrab-es y  propuesta de 
cronología para los mismos. Finalmente, análisis de los "espacios 
funcionales" del conjunto, así como comparación con la arquitectura 
religiosa magrebí.
38. AZUAR RUIZ, Rafael; BORREGO COLOMER, Marga; SARANOVA 
ZOZAYA, Rosa: «La Rábita de Guardamar: un proyecto de musealiza- 
ción», Arqueología y  territorio medieval. Actas del Coloquio "Problemas 
en Arqueología Medieval. Historia, Situación, Perspectivas", Jaén, 4 al 7
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de mayo de 1993, Jaén, ed. Universidad de Jaén, nQ 1, 1994, pp. 31-49.
39. AZUAR RUIZ, Rafael; GUTIÉRREZ LLORET, Sonia: <<Ce!^ mica>>, La rábita 
califal de las Dunas de Guardamar (Alicante). Cerámica. Epigrafía. 
Fauna. Malacofauna, Alicante, ed. Diputación Provincial de Alicante,
1989, pp. 109-151.
40. AZUAR, Rafael: «Atalayas, almenaras y rábitas», Al-Andalusy elMediterrá- 
neo. Ed. R. López Guzmán, Madrid, ed. Lunwerg Editores, 1995, pp. 67-76.
41. BALAÑÁ I ABADÍA, Pedro: «La fecha exacta de la capitulación de 
Tudmír, un error de transmisión», Awraq, Madrid, ed. I.C.M.A., nQ 4,
1981, pp. 73-77. Error de transcripción de Miguel CASSIR1 al copiar 
doblemente (4) de rayab del 94, cuando no aparece en el texto original 
de ad-Dabbi ningún día. Simplemente rayab del 94 (como al-U driyal- 
Himyari).
42. BALAÑÁ I ABADÍA, Pere: «L1 instimable “pacte” de Teodomir, la llingua 
catalana i 1' àrab», Revista deLlengua iDret, Barcelona, nQ 1, 1983, pp. 35-51.
43. BALLESTER, José; BERROCAL ^PARRÓS, M^  Carmen: «Las aportacio- 
nes y revisión de las investigaciones de Don Gratiniano Baches en la 
comarca del Pilar de la Horadada», Vías romanas del Sureste. Actas del 
Symposium celebrado en Murcia del 23 al 24 de Octubre de 1986, 
Murcia, ed. Universidad de Murcia/Consejería de Cultura Comunidad 
de Murcia, 1988, pp. 101-106.
44. BALLESTEROS-BERE^A, Antonio: Alfonso X  el Sabio, Barcelona, ed. El 
Albir, 1984, 1285 + láms.
45. BALLESTEROS-BERETTA, Antonio: El Itinerario de Alfonso X  el Sabio, 
Madrid, ed. Tipografía de Archivos, vol. 1 (1952-1959), 1935, 232 pp.
46. BALLESTEROS-BERETCA, Antonio: «La reconquista de Murcia por el 
infante D. Alfonso de Castilla», Mvrgetana, Murcia, ed. Academia Alfon- 
so X el Sabio, nQ 1, 1949, pp. 9-48.
47. BARCELÓ PERELLÓ, Miquel: «Acerca de nada. Consideraciones sobre 
dos artículos de s. Gutiérrez», Arqueología y  territorio medieval, Jaén, 
ed. Universidad de Jaén, nQ 3, 1996, pp. 21-36.
48. BARCELÓ TORRES, Carmen: «La epigrafía árabe de Guardamar», La 
rábita califal de las Dunas de Guardamar (Alicante). Cerámica. 
Epigrafía. Fauna. Malacofauna, Alicante, ed. Diputación Provincial de 
Alicante (Col. Excavaciones Arqueológicas, 1), 1989, pp. 183-195. Estu- 
d io y  traducción de la lápidafundacional de laprincipal de las rábitas 
de Guardamar del Segura, y  de los graffitis árabes o ,,epigrafía ocasio- 
nal" hallados en lasparedes de varias rábitas.
49. BARCELÓ TORRES, M^  Carmen: «Almodóvar, una población en la Cora 
de Tudm^• sepultada en las dunas de Guardamar del Segura», Saitabi, 
Valencia, ed. Universidad de Valencia, nQ 35, 1985, pp. 58-71.
50. BARCELÓ TORRES, M^  Carmen: «La epigrafía árabe». Guía arqueológica
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de Valencia. Coord. por A. Ribera, Valencia, ed. Consellería de Cultura 
de la Generalitat, 1989, pp. 84-89.
51. BARCELO TOREES, Mg Carmen: «Los epígrafes árabes de Guardamar», 
La rábita califal de las Dunas de Guardamar (Alicante), Cerámica. 
Epigrafía. Fauna. Malacofauna, Alicante, ed. Diputación ?rovincial de 
Alicante, 1989, pp. 183-198.
52. BARCELÓ TORRES, M- del Carmen: Minorías islámicas en el País 
Valenciano. Historia y  Dialecto, Valencia, ed. Universidad de Valencia,
1984, 397 pp.
53. BARCELÓ, Miquel: «El rei Akhila i els filis de Witiza: encara un altra 
recerca», Miscellanea Barcinonensia, Barcelona, ed. Apuntamiento de 
Barcelona, any 17, núm. 49, 1978, pp. 59-76. Mención del Pacto de 
Teodomiro.
54. BARCELÓ, Miquel: «Els nins moriscos». Primer Congreso de Historia del 
País Valenciano, Valencia,III, 1976, pp. 327-331.
55. BARRIO BARRIO, Juan Antonio: El ejercicio delpoder en un municipio 
medieval: Orihuela 1308-1479, Alicante, ed. Universidad de Alicante,
1993, 8 p. + 3 microfichas (1118 f.).
56. BARRIO BARRIO, Juan Antonio: «El abastecimiento y venta de carnes 
en Orihuela durante el reinado de Alfonso V (1416-1456)», Historia 
Medieval. Anales de la Universidad de Alicante. Homenaje a Juan  
Manuel del Estai, Alicante, ed. Universidad de Alicante, nQ 9, 1992-1993, 
pp. 257-278.
57. BARRIO BARRIO, Juan Antonio: «La mecánica electoral en la villa de 
Orihuela (1308-1326)», 1490. En el umbral de la modernidad. ElMedite- 
rráneo europeo y  las ciudades en el tránsito de los siglos XV-XVI., Valen- 
cia, ed. Conseil Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana, Vol. II,
1994, pp. 3-12.
58. BARRIO BARRIO, Juan Antonio: «Lo marginal y lo público en Orihuela 
a través de la acción punitiva del Justicia Criminal. 1416-1458», Historia 
Medieval. Anales de la Universidad de Alicante, Alicante, ed. Universi- 
dad de Alicante, ns 10, 1994-1995 (1996), pp. 81-98.
59. BAZZANA, André: «La maison morisque de la région V^ence-Alicante», 
Les Morisques et leur Temps (Table ronde Lntemationalle, Montpellier, 
juillet, 1981), Paris, ed. C.N.R.S., 1983, pp. 314-331.
60. BAZZANA, André: «Un problème. Châteaux et peuplement en Espagne 
Médievale: l'exemple de la région valencienne». Fiaran, Auch, nQ 1,
1979, pp. 191-202.
61. BAZZANA, André; CRESSIER, Patrice; GUICHARD, Pierre: Les châteaux 
ruraux dAl-Andalus. Histoire et Archéologie des husün du Sud-Est de 
l'Espagne, Madrid, ed. Casa de Velázquez, 1988, 326 pp.
62. BAZZANA, André; GUICHARD, Pierre: «Irrigation et société dans l'Es-
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pagne orientale au Moyen Age», L'homme et l'eau en Méditerranée et au  
Proche Orient. Travaux de la Maison de rorient. 2., Lyon, ed. Maison de 
l'Orient (Col. Travaux de la Maison de l'Orient), nQ 2, 1981, ^p. 115-140.
63. BENCHERIFA, Muhámmad: Abü-l-Mutarrif Ahmad Ibn AmTra Al- 
Mahzumi Hayatu-hu wa-ataru-hu, Rabat, 1966. Biografía de un  
importante intelectualy cadíde Orihuela.
64. BENITO ¡BORRA, Miguel: «Estudio preliminar de los hábitos ^m enti- 
eios de origen animal de los moradores del poblado árabe de la dunas 
de Guardamar (Alieante)», Arqueología Medieval Española. II Congreso. 
Madrid, 19-24 enero 1987. Tomo //• Comunicaciones, Madrid, ed. 
Comunidad Madrid /  Asociación Española de Arqueología Medieval, 
Tomo 11, 1987, pp. 433-442.
65. BENITO 1BORRA, Miguel: «Fauna», la  rábita califal de las Dunas de 
Guardamar (Alicante). Cerámica. Epigrafía. Fauna. Malacofauna, 
Alicante, ed. Diputación Provincial de Alicante, 1989, pp. 153-161.
66. BENITO IBORRA, Miguel: «La evolución estructural de las sociedades 
históricas del sur de la Comunidad Valenciana a través de la reconstruc- 
ción arqueozoológica», IV  Congreso de Arqueología Medieval Española: 
Sociedades en transición. Actas. Alicante 4-9 octubre 1993■ /. 
Ponencias, Alicante, ed. Diputación de Alicante /  Asociación Española 
de Arqueología Medieval, Tomo I, 1993, pp. 151-168. Evolución del 
"espacio antropizado", ٠ modificación humana del entorno ecológico 
del sur alicantino. Descripción del ecosistema en que se desarrolló la 
vida cotidiana de las rábitas de Guardamar (pp. 158-159).
67. BERMÚDEZ AZNAR, Agustín: «El proceso de consolidación del reino de 
Murcia en el Corona de Castilla (1243-1375)», Studia Histórica in Hono- 
rem Vicente Martínez Morellá. Cronista de Alicante (1915-1983), 
Alicante, ed. Ecma. Diputación ?rovincial, 1985, pp. 3-17. Evolución 
histórica y  estudio de los mecanismosjuñdicos de la incorporación.
68. BERNABÉ GIL, David: «Orihuela y los moriscos en vísperas de su 
expulsión», Revista deMorosy Cristianos, Orihuela, 1981, 2 pp.
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